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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Έν rfi βιβλιογραφία σημειοΰνται δσα έγράφησαν κατά χό 1931 υπό Ελλήνων, Ελλη­
νιστί καί σχετίζονται μέ τόν υπό τής Εταιρείας έπιδιωκόμενον επιστημονικόν σκοπόν. 
Ταΰτα άναφέρονται οΰ μόνον εις τούς Βυζαντινούς, άλλα καί τούς μετά τήν άλωσιν 
χρόνους. Έπί τή εύκαιρίρ δέ ταύτη ή έκδίδουσα Επιτροπή παρακαλεΐ πάντα "Ελληνα 
δημοσιεύοντα σχετικάς μελετάς, όπως άποστέλλη άντίτυπον αυτών πρός τόν Γεν. Γραμ­
ματέα τής Εταιρείας κ. Φ. Κουκουλέν είς ’Αθήνας, όδ. Μεθώνης 45.
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ
ΓΛΩΣΣΑ - ΙΣΤΟΡΙΑ - ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ
Α&άνα Γ. Τό κάστρο του Έπάχτου. (Ήμερολόγιον τής μεγάλης 'Ελλάδος 1931 
σ. 235 - 249.)
Ά[ϋ·ανασιάδον] Δ. Λαογραφικά σημειώματα. Ή ντουντούλα. (Ήμερολόγιον’Ανατολι­
κής Μακεδονίας καί Θράκης 1931 σ. 82 - 83.)
Αϋ·ηναγόρα Μητροπολίτου Παραμυ&ίας καί Φιλιατών. Διονύσιος ό Σκυλόσοφος. 
(’Ηπειρωτικά Χρονικά έτ. εκτον σ. 10 - 22.)
» » Τρεις λόγοι έκφωνηθέντες κατά τάς έθνικάς καί ίεράς έορτάς τής
Πάργας. Έν Άθήναις 1931 Σελ. 38.






Ό Πατριάρχης Κ/πόλεως Γεράσιμος Β' ό Κακαβέλας. (Ελληνικά έτ. 
Δ' σ. 69-79.)
’Αρχιερατικοί ύπογραφαί δυσξύμβλητοι καί χρονολογίαι εσφαλμένοι 
πατριαρχικών σιγιλλίων. (Αυτόθι σ. 439 - 442.)
Γραμματική. Τύποι καί κανόνες τής κοινώς όμιλουμένης Νεοελληνι­
κής· μελέτη γραμμένη άπό ’Αθηναίους. Άθήναι 1931 Σελ. 69+ιθ'. 
Προλήψεις καί δεισιδαιμονίαι Ίνεπόλεως. (Άρχείον Πόντου τόμ. 3 
σ. 195-225.)
Ίατροσοφικός κώδιξ. (’Αθήνας τόμ. 43 σ. 148-170.)
Ή Χιώτισσα σουλτάνα Kosem. (Ήμερολόγιον τής μεγάλης Ελλάδος 
1931 σ. 51 - 55.)
Ή μονή τών Μουνδών έν Χίφ. (’Εναίσιμα σ. 451 469 )
’Από τήν εκκλησιαστικήν Ιστορίαν τής Χίου. (Ελληνικά έτ. 4 σ. 47-68.) 
Παραδούναβον. (Αυτόθι σ. 80 )
’Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος ό έξ απορρήτων είς Χίον. (Αυτόθι 
σ. 259-260.)
Αύγουστος Heisenberg. (Αυτόθι σ. 288 - 289.)
Ξενοφών Σιδερίδης. (Αυτόθι σ. 289 - 290.)
Μελέτιος Βλαστός. (Αυτόθι σ. 376.)
Βατάτσης - Βατάκης. (Αυτόθι σ. 492.)
Δωρόθεος Πρώϊος μητροπολίτης Άδριανουπόλεως. (Θρακικά· παράρ­
τημα τόμ. Γ' σ. 192-195.)
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Άναγνωστοπούλου Γ. Λακωνικά Χρονικά. Άμύκλαι Άμύκλι καί Νίκλι, Άμυκλιάνος
Άνδρεάδου Γ. 
Άνδριώτη Ν.
καί Νικλιάνος. Έν Άθήναις 1930 Σελ. 23.
Βυζαντινή λογοτεχνία. (Γρηγόριος ό Παλαμάς ετ. ΙΕ' σελ. 59 - 64.) 
Περί τής αποβολής τών νόθων φωνηέντων ϊ καί u έν τή νέα Ελλη­
νική. (Άθηνάς τόμ. 43 σ. 171 -185.)




Τά χρονικά τοϋ Άστερνταμ (Νέα Εστία τόμ. 9 σ. 846 -853, 914 -920.) 
’Ολίγα περί Θράκης. (Θρακικά, παράρτημα τοϋ Γ' τόμου σ. 5 -40.) 
Νεομάρτυρες Θράκης. (Αυτόθι σ. 218-221.)
» »
» »
Θράκες μουσικοί. (Αυτόθι σ. 222 - 227.)
Έγγραφα έπίσημα Θρακών. (Αυτόθι σ. 227 -229.
Οί τελευταίοι διωγμοί εις τήν λαϊκήν στιχουργίαν. (Αυτόθι σ. 233-244).
» » Αί σφαγαί τής Άδριανουπόλεως. (Αυτόθι σ. 249 - 252.)
» » Τά «Μπουκουραίϊκα» τοϋ κ. Χρ. Σούλη καί ή «Revista Macedono-
» ■»
» »
romana», (’Ηπειρωτικά Χρονικά έτ. εκτον σ. 162 -169.)
Τά τραγούδια μας. (’Αντίλαλοι άπ’ τά Μουδανιά καί τά γύρω. - Θεσσα­
» » λονίκη 1931 σ. 93 -109.)
» » Μυσόπολις. (Αυτόθι σ. 293-303.)
» » Σουλτανικά διατάγματα. (Θεσσαλικά Χρονικά τόμ. 2 σ. 220 - 233.)
Τό φλουρί τής βασιλόπητας. (Ραδάμανθυς 16 (1931) τεϋχ. 1. σελ. 5.)
’Αποστολοηονλου Ν. Μια κριτική τής Έπαναστάσεως τοϋ 1821. (Εργασία Ιτ. 2 
σ. 309-311.)
Άργυροποΰλον Μαρίας. Γύρω από τήν γλώσσαν. (’Εργασία έτ. 2 σ. 1028.)
Βαμβάχον Σωχρ. Θεσσαλικόν Ήρφον. (Θεσσαλικά Χρονικά τόμ. 2 σ. 185 -193.)
Βέη Ν. Νικήτα Σταματελοπούλου ή Νικηταρά απομνημονεύματα αυτοσχέδια 
έκ καταγραφής Γεωργίου Τερτσέτη. (Ελληνικά έτ. Δ' σ. 443 - 482.)
Βεντήρη Γ. 
Βερναρδάχη Δ.
Ή Ελλάς τοϋ 1910-1920 τόμ. 1 Σελ. 386, τόμ. 2 Σελ. 430. Άθήναι 1931. 
Μία ανέκδοτος επιστολή τής Έπαναστάσεως τοϋ 1821. (Νέα Εστία 
τόμ. 9 σ. 622 - 628.)
Βι&ννοΰ Νικολάου. Ή Θεωρία τής θυσίας τοϋ αίματος ήτοι ή αδιάψευστος γλώσσα τής 
ιστορίας παρά τήν πλάνην ολοκλήρων αιώνων άποκαθιστα τον ’Ιου­
δαϊσμόν εις τήν συνείδησιν τής άνθρωπότητος, εκδοσις τρίτη. Έν 
’Δθήναις, 1931. Σελ. 140 +η'.
Βλαχογιάννη Γιάννη. Ψαλλίδας - Μαυροκορδατος. (Πρωία 22 Νοεμβρίου 1931 σ. 1 - 2.)
* »
» X
Ξύγγι ανθρώπινό. (Αυτόθι 29 Νοεμβρίου 1931 σ. 1-2.)
Τό κατάστιχο τής Μιχαλοΰς- (Αυτόθι 6 Δεκεμβρίου 1931 σ. 1 - 2.)
Τό διαγούμισμα τοϋ Μεσολογγίου. (Αυτόθι 13 Δεκεμβρίου 1931 σ. 1-2.) 
Επαιτείας επέτειος. (Αυτόθι 20 Δεκεμβρίου 1931 σ. 1-2.)
» »
» 9
'Αγώνες γιά τόν Πανάγιο Τάφο. (Αυτόθι 24 Δεκεμβρίου 1931 σ. 5.) 
Τσοπανόσκυλα. (Αυτόθι 27 Δεκεμβρίου 1931 σ. 1-2.)
Βλάχου Χρ. Σπουδάοωμεν τήν Ελληνικήν - Βυζαντινήν μουσικήν. (Μουσικά Χρο­
νικά έτ. 3 σ. 77 - 78.)
Βογιατζιδάκη Σ. Βλ. Τωμαδάκη Ν.
Βοντιερίδη Ήλ. Άλ. Παπαδιαμάντης—Άλ. Μωραϊτίδης. Ή ζωή καί τό Ιργο τους. 
Άθήναι 1931 Σελ. 95.
» Ό ρυθμικός λόγος στή νεοελληνική λογοτεχνία. Άθήναι 1931 Σελ. 80.
Ή Λογοτεχνία μας άπό τά 1830 κ’ εδώ. (Ραδάμανθυς 16 (1931) τεϋχ. 9 
σελ. 9.)
Γ. Φ.
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Γαβαλα Ζαφειρ. Ή νήσος Σίκινος. Έν Άθήναις 1931 Σελ. 96.
Γαβριήλ Σταύρονικητιανον. 'Ιστορικά έγγραφα τής Ί. μονής Σταυρονικήτα. (Γρηγό- 
ριος δ Παλαμάς έτ. ΙΕ' σ. 270-274.)
Γαϊτάνον Δ. "Ενα Μουδανιώτικο παραμύθι. Ή αθάνατη γρηά. (’Αντίλαλοι άπ’ τά 
« Μουδανιά καί τά γύρω - Θεσσαλονίκη 1931 σ. 81 · 82.)
Γατοηοϋλου Δ. Τά 100 ’Ελληνικά χρόνια. Άθήναι 1931 Σελ. 171.
» » ΑΙ άκταί τοΰ 'Αγίου Όρους στό 1821. (Ραδάμανθυς 16 (1931) τεΰχ. 5
σελ. 14.)
Γερμανόν Σάρδεων. Άνακαίνισις τής έν Χάλκη Πατριαρχικής καί Σταυροπηγιακής 
Μονής τής 'Αγίας Τριάδος. (’Ορθοδοξία Κωνσταντινουπόλεως ετ. Τ', 
σ. 478.)
Γιαβάαογλου Κ. Ή Κίος. (’Αντίλαλοι άπ’ τά Μουδανιά καί τά γύρω — Θεσσαλονίκη 
1931 σ. 334-342.)
Γιαννακούρου Ί. Ή «άπό» μέ γενική. (Νέα Εστία τόμ. 9 σ. 604.)
Γιαννοπούλον Ν.
Γκανονλη Γ.




Παραδόσεις, ήθη καί έθιμα Θεσσαλίας, ’Ηπείρου, Μακεδονίας καί 
Θράκης έκ τοΰ άρχαίου Ελληνικού βίου καί των μνημείων τής Τέχνης. 
(Θεσσαλικά Χρονικά τόμ. 2 σ. 193 - 202.)
Κλέφτικα τραγούδια. (Μακεδονικόν Ήμερολόγιον 1931 σ. 95 - 96.)
Τά Μπουμπουσιάρια. Ή εορτή τής πρωτοχρονιάς έν Σιατίστη. (Αυτόθι 
σ. 225 - 233.)
Ή Νέα 'Ελληνική ποίηση καί τά εκατό χρόνια της. (Νέα Εστία τόμ. 9 
σ. 596 - 597.)
Ή πολυφωνία έν τή ήμετέρα Έκκλησίφ. (Μουσικά Χρονικά έτος 3 
σ. 13-14.)
Έπί μερικών σημείων τής μελέτης τοΰ κ. Π. Φουρίκη «Πρέβεζα- 
Νικόπολις». (’Ηπειρωτικά Χρονικά έτ. έκτον σ. 158-161.) 
’Ετυμολογικά καί σημασιολογικά. (Άθηνάς τόμ. 43 σ. 204 - 205.)
Δένδια Μιχ. Λεύκάς ή ’’Αρτα; 'Ερμηνεία ενός χωρίου τοΰ οδοιπορικού τοΰ Βενια­
μίν έκ Τουδέλης. (’Ηπειρωτικά Χρονικά έτ. έκτον σ. 23 - 28.)
Δενδρινον Ειρήνης. 'Ο Γεώργιος Καλοσγοΰρος καί τό λογοτεχνικό του έργο. (Ίόνιος 
’Ανθολογία έτ. 5 σ. 97 -101, 156 - 160, 180 -185.)
Δημαράτου Β. Γενικά τινα περί τής οικογένειας Μελά. (’Ηπειρωτικά Χρονικά έτ. 
έκτον σ. 45 - 58.)
Δυοβουνιώτον Κ. Δύο διαθήκαι τής Ζαφείρας ’Αλεξάνδρου Μαυροκορδάτου. (’Εναίσιμα 
σ. 52 - 62.)
» » Ό Μέγας Βασίλειος καί Γρηγόριος ό Ναζιανζηνός ως φοιτηταί τοΰ
άρχαίου Πανεπιστημίου ‘Αθηνών Άθήναι 1931 Σελ. 30.)
’Εγκυκλοπαίδεια μεγάλη 'Ελληνική. τόμ. ις'. Λεπτόκερως-μεσοπορία. τόμ. ΙΖ' Μεσοπο­
ταμία - Μώψ. Έν Άθήναις 1931.)
Έλευ&ερονδάκη Κ. ’Εγκυκλοπαιδικόν λεξικόν τόμ. 11. πτηνόν — Σωχός, τόμ. 12, Τ — 
φώδης καί Συμπλήρωμα, A — ώζέ.
Εναγγελίδον Τρύφωνος. Τά σχολεία Θράκης έπί Τουρκοκρατίας. (Θρακικά' παράρτημα 
τοΰ Γ' τόμου σ. 59 - 83.)
Λόγιοι Θράκης. (Αυτόθι σ. 84-192.)
Ενστρατιάδου Μιχ. Περί τοΰ σημείου τοΰ σταυρού άντί τής ΰπογραφής υπό τών άγραμ- 
μάτων έπί εγγράφων τιθεμένου. (Νομολογία Μπαλάνου τόμ. 60 
σ. 166 - 180.)
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Ζαΐρ η Θέμελη. Πλήρη δημώδη άσματα καί μαγγανεΐαι ‘Αλικαρνασσού. Άθήναι 
1931 Σελ. 87.
Ζακυ&ηνοϋ Δ. ’Ανέκδοτα πατριαρχικά έγγραφα τών χρόνων τής Τουρκοκρατίας.
» »
(Ελληνικά έτ. Δ' σ. 229 - 248.)
*0 Έρωτόκριτος καί ή Ρωμηοσΰιη. (Ήμερολόγιον τής μεγάλης 'Ελλά­
» »
Ζέγγελη Κ.
δος 1931 σ. 70 - 76.)
Από την ζωήν καί τήν φΰσιν· τεύχος πανηγυρικόν. Έν Άθήναις 1931
» >
Σελ. 218 r ι»'· ,
Περί τών πυροβόλων όπλων τών Βυζαντινών. (Ήμερολόγιον τής μεγά­
λης Ελλάδος 1931 σ. 515- 524.)
Ζέπου I. και Π. Συλλογή τοπικών Ελληνικών εθίμων. Άθήναι 1931 Σελ. 142.
Ζέπου Π. Ιδιοκτησία κατ’ορόφους. Έν Άθήναις 1931 Σελ. 138. (Έν αρχή πολλά
Ζώντου Α.
περί εθιμικού δικαίου.)
Αγώνες Έπτανησίων υπέρ τής Ένώσεως. (Ραδάμανθυς 16 (1931) τεΰχ. 
2 σ. 5, τεΰχ. 3 σ. 7, τεΰχ. 4 σ. 4, τεΰχ. 5 σ. 6, τεΰχ. 7 σ. 7, τεΰχ. 8 σ. 11, 
τεΰχ. 11 σ. 4, τεΰχ. 12 σ. 4, τεΰχ. 13 σ. 4, τεΰχ. 14 σ. 11, τεΰχ. 16 σ. 10, 
τεΰχ. 17 σ. 10, τεΰχ. 18 σ. 10.)
Ό Θεόδ. Δεληγιάννης γιά τούς Έπτανησίους. (Ίόνιος Ανθολογία έτ.
θεοτόκη Σπ.
5 σ. 171-172.)
Οί τελευταίοι χαιρετισμοί τοΰ Ρήγα. Άθήναι Σελ. 40. (Σύλλογος πρός 
διάδοσιν ωφελίμων βιβλίων. ‘Ιστορική καί Λαογραφική Βιβλιοθήκη 
άριθ. 10.)
» » Κατάλογος χειρογράφων τής Έθν. Βιβλιοθ. τοΰ Αγίου Μάρκου έν 
Βενετία. (Ελληνικά έτ. Δ', σ. 173 - 190, 399 - 424.)
Παναγία ή Νικοποιός. (Ήμερολόγιον τής μεγάλης ‘Ελλάδος 1931 
σ. 279 - 287.)
Θεοφανίδου I. ‘Ιστορία τοΰ Έλληνικοΰ ναυτικοΰ άπό τέλους 1824- 1826. (Ναυτική 
Έπιθεώρησις τόμ. 21 σ. 357 - 401, 457 - 504, 139 - 170, 484 - 548.)
Θεοφνλάκτον Θ. Ποντιακή διάλεκτος. Γνωμικά καί αποφθέγματα. (Μακεδονικόν Ήμε- 
ρολόγιον 1931 σ. 285 - 288.)
Θρύλου "Αλκή. Γεώργιος Βιζυηνός 1849 - 1896. (Νέα Εστία Ιτ. 5 σ. 958 · 965, 1031 - 
1036, 1079 -1083.)
'Ιεζεκιήλ Μητροπ. Θεσοαλιοότιδος καί Φαναριοφερσάλων. 'Ιστορικά σημειώματα περί 
τής επισκοπής Κορώνης. (Θεολογία τόμ. 9 σ. 64 - 67.)
» » Ή έπανάστασις τοΰ 1878 καί ό έπίσκοπος Κίτρους Νικόλαος. (Αυτόθι
σ. 249 - 255.)
Ίωάννου Πέτρον. ‘Ιστορικά σημειώματα καί έγγραφα. (Ελληνικά έτ. Δ'σ. 186-491.)
Ίωσηφίδον Γρ. Καλλίνικος ό Ε'. Οικουμενικός Πατριάρχης. (Αντίλαλοι άπ’ τά Μου- 
δανιά καί τά γύρω — Θεσσαλονίκη 1931 σ. 113- 116.)
Καιροφύλa Κ. Οί "Ελληνες τοΰ Είκοσιένα. (Ήμερολόγιον τής μεγάλλης Ελλάδος 
1931 σ. 313 - 355.)
» » Ή αυστριακή κατασκοπεία κατά τήν ‘Ελληνικήν Έπανάστασιν. (Ελλη­
νικά έτ. Δ', σ. 153 -172.)
» »
V »
Πώς ένεπνεύσθη ό Σέλλεϋ τήν Ελλάδα του. (Νέα Εστία τόμ. 9 
σ. 72 - 79.)
Ό Κωνσταντίνος Ράδος ως ‘ιστορικός. (Αυτόθι σ. 211-212.)
Αί κοσμικαί Άθήναι τοΰ 1813. (Αυτόθι σ. 366 - 368.)
Ό Καρντοϋτσι καί ή Ελλάδα. (Αυτόθι σ. 471 - 475.)
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Καιροφύλα Κ. Ή πρώτη έκδοσις τοΰ «"Υμνου εις τήν Ελευθερίαν». (Αυτόθι 
σ. 646 - 647.)
» » Ή σχολή Χΐλλ κατά τό 1835. (Αυτόθι σ. 909 - 913.)
» » Ή δολοφονία τοΰ Καποδίστρια. (Αυτόθι σ. 1027 ■ 1029.)
» » Ή πρώτη Ελληνοτουρκική συνθήκη. (Εργασία έτ: 2 σ. 57 - 59, 89-90.)
» » Βιττόρια Κολόννα. (Ελληνική Έπιθεώρησις ετ. 24 τεϋχ. 286 σ. 155-157,
τεΰχ. 288 σ. 170 καί 171. τεϋχ. 289 σ. 6 καί 7.)
» » Δημήτριος Νομικός καί Τούρκος πειρατής. (Ίόνιος ’Ανθολογία ετ. 5
σ. 39 - 40.)
» » Τστορικαί σελίδες Ζακύνθου από επίσημα έγγραφα 1499 - 1586.
(Αυτόθι σ. 84 - 87, 169 - 172, 195 - 196.)
> » Ό Καποδίστριας έγραφεν 'Ελληνικά. (’Αθηναϊκά Νέα 31υ? Αύγουστου
1931. σ. 4.)
Καλικλη Α. Τό οθωμανικόν δίκαιον έν Έλλάδι. Άθήναι 1931 Σελ. 165.
Καλλίμαχου Δ. Δυνατοί Νεοελληνικοί χαρακτήρες. ΟΙ κατά τούς τελευταίους τρεις 
αιώνας άγωνισθέντες διά τήν άναγέννησιν τοΰ Ελληνικού Έθνους. 
Νέα Ύόρκη 1931 Σελ. 398.
Καλλινδέρη Μ. Λαογραφικά Μπλάτσι. Ή γέννηση καί τά βαφτίσια. (Μακεδονικόν 
Ήμερολόγιον 1931 σ. 253 - 258.)
Καλογέρου ούλου Δ Αί θυσίαι τών Έπτανησίων καί ό Σταμάτιος Λεβίδης. (Ελληνικά 
ετ. Δ', σ. 139 - 152.)
Καμπάνη Άρίοτου. Ι’ιά τήν ιστορία τοΰ Άγώνος. (’Εργασία έτ. 2 σ. 437 - 8.)
» » Ή παραγωγή τοΰ κ. Βλαχογιάννη. (Αυτόθι σ. 743 - 4.)
* » Γύρω από τήν γλώσσαν. (Αύτόθι σ. 801.)
» » Ιστοριογραφία. (Αύτόθι σ. 885-6.)
» » Γιά τή διδασκαλία τών νέων 'Ελληνικών. (Αύτόθι σ. 998 - 9.)
Καμπούρογλου Α. Γρ. Αί Άθήναι κατά τά έτη 1775 - 1795. Έν Άθήναις 1931 Σελ. 100.
» » Πώς είδαν τάς ’Αθήνας οί Γερμανοί εις τά 1833. (Νέα Εστία τόμ. 9
σ. 566 - 572, 629 - 634.)
Κανδηλάπ,του Γ. Προλήψεις καί δεισιδαιμονίαι Άργυροπόλεως. (Άρχεΐον Πόντου 
τόμ. 3 σ. 226 - 229.)
Καρατξίδου Κ. Τό ζήτημα τής παρ’ήμΐν εκκλησιαστικής μουσικής. (Γρηγόριος ό 
Παλαμάς έτ. ΙΕ’, σ. 11 -18.)
Καταίμπαλη Γ. Ό Παλαμάς καί τό γλωσσικόν. (Ελληνική Έπιθεώρησις έτ. 24 σ. 84 - 
89, 99 - 102.)
Κέραμοιτούλλον Άντ. Volustana - Βάλλας στενά. (’Ακαδημίας ’Αθηνών Πρακτικά τόμ. 6 
σ. 314-318.)
Κόκκινου Διον. Ή Ελληνική Έπανάστασις τόμ. Α'.— τό 1821. Άθήναι 1931 Σελ. 462+θ'.
Κοντούλη Άλ. Βιογραφία Καπετάν Κώττα. Φλώρινα 1931 Σελ. 59.
Κορδάτου Γιάννη. Τό Πήλιο, λαογραφικά καί ιστορικά. (Νέα Εστία τόμ. 9. σ. 7 -12, 
73 - 77, 135 - 139, 200 - 204, 248 - 253, 304 - 309.)
» » Ό Ρήγας Φεραϊος καί ή εποχή του. (Άρχεΐον Οικονομικών καί Κοι­
νωνικών Επιστημών, έτ. 11, σ. 205 - 287.)
2 » Τά Κάλαντα. (Νέοι Πρωτοπόροι 1931 σ. 14-17.)
Κορρε Στυλ. ’Ανέκδοτα έγγραφα τών Φράγκων τής Νάξου. (Βυζαντινά καί Νεοελλη­
νικά Χρονικά τόμ. 8 σ. 266 - 305.)
* * Μία ιστορική μαρτυρία περί τής εύρέσεως τής είκόνος τής άργοκηλιω-
τίσσης έν Νάξψ. (Ναξιακόν Βήμα, φ. 21, 5 Αύγ. 1931.)
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Κορρε Στυλ. At νήσοι επί Τουρκοκρατίας. 'Ιστορικά σημειοίματα επί τή βάσει ανεκ­
δότων εγγράφων. (Αυτόθι φ. 23, 5 Σεπτεμβρίου 1931.)
Τά τρία κοινά τής Νάξου. (Φωνή Νάξου - Πάρου, φ. 288 καί 289, 
11 φβρ. καί 1 9βρ. 1931.)
» ·> 'Η Έκατονταπυλιανή τής Πάρου ώς έχει σήμερον. («Κυκλάδες» έτ. Α'. 
φ. 8, 1η Ίανουρ. 1931.)
» » Ή συμβολή τής Νάξου είς τόν άρχαΐον Ελληνικόν πολιτισμόν. (Φωνή 
Νάξου - φ. 277, 19 Ίουλ. 1931.)
Κονκουλε Φ. Ή πρόθεσις άνά έν τή νέρ Ελληνική γλώσση. (Άθηνάς τόμ. 43 
σ. 60 - 84.)
·» »
» »
Περί τής υποκοριστικής καταλήξεως -ίτσιν. (Ελληνικά ετ. Δ’ σ. 
361 - 375.)
Αγίων επίθετα. (Ήμερολόγιον τής μεγάλης 'Ελλάδος 1931 σ. 387-402.)
Κουρίλα Ενλογίου. Βιβλιογραφία Ηπείρου καί ’Αλβανίας. (’Ηπειρωτικά Χρονικά τόμ.
Κριάρη Π.
6 σ. 75 - 154.)
Τά οριακά ζητήματα έν ”Αθφ καί τό κύρος τών επισήμων εγγράφων. 
(Γρηγόριος δ Παλαμάς έτ. ΙΕ', σ. 19 - 23, 65 - 73, 120 - 130, 236 - 238.) 
'Ιστορία τής Κρήτης (νέα) από τών αρχαιότατων μέχρι τών καθ’ ή μάς 
χρόνων τόμ. Β' κατάκτησις τής Κρήτης υπό τών ’Οθωμανών καί αγώ­
νες αυτής μέχρι τέλους τής Έπαναστάσεως τοΰ 1821. ’Εν Άθήναις 
1931 τεΰχ. Α'. Σελ. 176+16.)
Κυριαχίδου Στ Hit. Θρακικά ταξείδια. (Ήμερολόγιον τής μεγάλης Ελλάδος 1931 
σ. 195 - 220.)
Κωνσταντινίδου ’ Απ. Ή παρά τήν Νεκράν Θάλασσαν Μονή τών Καστελλίων. (’Εκκλη­
σιαστικός Φάρος τόμ. 30 σ. 610-632.)
Κωνσταντινίδον Κ. Μουδανιά. 'Ιστοριογραφικόν σημείωμα. (’Αντίλαλοι άπ’ τά Μουδα- 
νιά καί τά γύρω — Θεσσαλονίκη 1931 σ. 19 - 23.)
» » 'Ιστορικόν σημείωμα. Τρίγλεια. (Αυτόθι σ. 280-292.)
Κώτσιου Θ. Μακεδόνες ήρωες τού δεκάτου ενάτου αίώνος 1800 - 1830. (Μακεδο­
νικόν Ήμερολόγιον 1931 σ. 111 - 117.)
Λαμτζελετ Γ. Ή γνησιότης τού δημοτικού τραγουδιού. (Ίόνιος ’Ανθολογία έτ. 5
Λάσκαρι Σ.
σ. 1-3.)
Ή Ελλάς καί ό Ρωσσοτουρκικός πόλεμος τού 1877. (Ήμερολόγιον 
τής μεγάλης Ελλάδος 1931 σ. 97 - 116 )
» > Τά πρώτα έτη τοΰ πολιτικού βίου τού ’Ιωάννη Καποδίστρια. (Ίόνιος 
’Ανθολογία έτ. 5 σ. 145 -151.)
Ααυράγκα Δ. Ή εκκλησιαστική μας μουσική. (Μουσικά Χρονικά έτ. 3 σ. 65 - 66.)
Δονχοπούλου Δ. Ό Ρουμελιώτης καπετάνιος τοΰ 1821 Άνδρίτσος Σαφάκας καί τό
^ »
’Αρχείο του. Άθήναι 1931 Σελ. 246 [Σύλλογος πρός διάδοσιν ωφελί­
μων βιβλίων, Ιστορική καί λαογραφική βιβλιοθήκη άρ. 11.]
Γιά τούς Χατζαίους. (Ήμερολόγιον τής μεγάλης Ελλάδος 1931 
σ. 159 -170.)
Λνγνοΰ Άντ. Άρχεΐον τής κοινότητος Ύδρας τόμ. 15 (1829· 1832). Έν Πειραιεΐ 1931 
Σελ. 528.
Ανχίδου Μιχ. ’Απαγχονισμοί έν Σαράντα Έκκλησίαις. (Θρακικά· παράρτημα τοΰ
Μ. Α.
Γ' τόμου σ. 54 καί 55.)
Ό γάμος έν Έλλάδι καί αλλαχού. (Ραδάμανθυς 16 (1931) τεύχ. 1 σ. 6.)
Μαζαράχη Περ. Άνδρέας Μεταξάς. (’Εργασία έτ. 2 σ. 331 - 2, 355 - 6.)
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Μαλαγάρη Έμμ. Περί τής μουσικής των εκκλησιαστικών ήμών ύμνων. (Μουσικά Χρο­
νικά έτ. 3 σ. 37 - 62.)
Παρατηρήσεις έπί τής άνακοινώσεως τοΰ κ. Παπαδημητρίου περί των 
προβλημάτων τής Βυζαντινής μουσικής. (’Ακαδημίας ’Αθηνών Πρα­
κτικά τόμ. 6 σ. 58 καί 59.)
Περί των διατονικών κλιμάκων τής Ελληνικής εκκλησιαστικής μου­
σικής. (Μουσική Ζωή έτ. 1 σ. 75 - 78.)
Άπο τήν ιστορίαν τών Ελληνικών περιοδικών. Ή «Πανδώρα». (Ήμε- 
ρολόγιον τής μεγάλης Ελλάδος 1931 σ. 479 - 490.)
"Ενας Ζακυθινός σατυρικός. "Αγγελος Καντούνης. (Ιούνιος ’Ανθο­
λογία έτ. 5 σ. 57 - 64.)
’Αποκριάτικα τραγούδια. (Νέα Εστία τόμ. 9 σ. 230 - 233.)
Τό πανηγύρι τής ’Αρκαδίας. ('Ημερολόγιον τής μεγάλης Ελλάδος 
1931 σ. 171-6.)
Μαυρογορδάτου Μ.— Χαμουδοπούλου Α. Ή Μακεδονία. Μελέτη δημογραφική καί
» » οικονομική. Θεσσαλονίκη 1931 Σελ. 178.
Μελά Σπ. Ό Γέρος τοΰ Μωρία. Έν Άθήναις 1931 τόμ. 1 Σελ. 451, τόμ. 2
Σελ. 528.
Μερλιε Μέλπως. Τραγούδια τής Ρούμελης. Άθήναι 1931 Σελ. 96. [Σύλλογος πρός 
διάδοσιν ωφελίμων βιβλίων, Ιστορική καί λαογραφική βιβλιοθήκη 
άρ. 12]
Μινώτου Μαριέττας. Ό Φώσκολος στήν ’Ιταλία. (Ίόνιος ’Ανθολογία έτ. 5 σ. 214 - 215.)
» » "Ανέκδοτο υλικό γιά τήν ένωσι τής Έπτανήσου στό αρχείο τοΰ Δ.
Ρώμα. (Αυτόθι σ. 202 - 205.)
Μιχαηλίδου Ενγεν. Διάφορα ανέκδοτα έγγραφα. (’Εκκλησιαστικός Φάρος τόμ. 30 
σ. 140-146.)
Μιχαλοποΰλου Φάνη. Διονύσιος Σολωμός (1798 -1857). Άθήναι 1931 Σελ. 240.
Μοραΐτου Not. Ιστορία τοΰ ένΤεγέρ Νυκλίου κατά τήν Φραγκικήν κατάκτησιν.(’Εφημ. 
Μορέας δΐυ? Μαΐου καί 14η? ’Ιουνίου 1931.)
» » Περί τό Βυζαντινόν Νύκλι. Ό ’Επίσκοπος Τεγέας καί ό τίτλος τής
Άλέας. (Αυτόθι φύλ. 12 ’Ιουλίου 1931.)
Μοσχονα Θ. Τάφοι Ελλήνων έν τή Δυτική ’Αφρική. (Εκκλησιαστικός Φάρος τόμ. 
30 1931 σ. 147- 148.)
Μοαχοπούλου Ν. Νοτιοσλαυΐα. Άθήναι 1931 Σελ. 39.
Μουρέλλου I. 'Ιστορία τής Κρήτης τόμος πρώτος τεΰχος Ν' 'Ηράκλειον Κρήτης 
1931 Σελ. 124.
» » Κρητικαί βιογραφίαι. Συμβολή εις τήν ιστορίαν τών Κρητικών επα­
ναστάσεων 1821 -1866 -1878 -18961 - 897. Άθήναι 1931 Σελ. 209.
Μουστάκα Διονυσ. Ή νήσος’Αμοργός. (’Επιστημονική Ήχώ έτ. ΙΗ' σ. 117 -124.)
Μυστακίδου Β. Δ. Ανέκδοτα εκ Τυβίγγης. Παχυμέρης Γεώργιος Πρωτέκδικος καί 
δικαιοφύλαξ, Ζυγομαλάς Θεοδόσιος Πρωτονοτάριος καί δικαιοφύλας 
καί Μαρτίνος ό Κρούσιος. (’Εναίσιμα σ. 214-232.)
Νάξου Γ. Ή περισυλλογή τών δημοτικών ασμάτων. (Μουσικά Χρονικά έτ. 3
σ. 1-4.)
Νηλ Φιλίππου. Τό τελευταίο συνέδριο τής Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. (Ραδάμανθυς 
έτ. 16 τεϋχ. 9 σελ. 11, τεΰχ. 11 σελ. 10.)
Νικαρούση Α. Δύο ιστορικά μελετήματα. (Ό ’Αγών τής Δωδεκανήσου 15η? Δεκεμ­
βρίου 1931 σ. 2.)
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Νίτσον Ν. Τά παραλειπόμενα τής μονογραφίας «περί τής έν Ήπείρφ κώμης τοΰ
Τσαμαντά». (Ηπειρωτικά Χρονικά τόμ. 6 ο. 170-179.)
Νοοταλγοϋ. Πώς γιορτάζομε Λαμπρή οτά Μουδανιά. (’Αντίλαλοι άπ’ τά Μουδανιά 
καί τά γύρω — Θεσσαλονίκη 1931 σ. 87 - 90.)
» » Ή κατάδυση τοΰ σταυρού. (Αυτόθι σ. 91 -92.)
Ξ [ενοποΰλου] Γρ. Ό Κωνσταντίνος Ράδος ως λογοτέχνης. (Νέα Εστία τόμ. 9 σ. 212.)
» » Οϊ δυσκολίες τής τονικής μεταρρύθμισης. (Αυτόθι σ. 264 - 265.)
Ξηρουχάκη ’Αγαθάγγελου. Ή έν Κρήτη έπανάστασις τοΰ 1363 - 66. (’Εκκλησιαστικός 
Φάρος τόμ. 30 σ. 161-174, 398- 410, 505-519.)
Ξυγγοπούλου ’Ανδρ. Τό Γ’ Βυζαντινολογικόν συνέδριον. (Μακεδονικόν Ήμερολόγιον 
1931 σ. 200-204.)
Οίκονομίδου Δ. Άργυρόπολις. (Άρχεΐον Πόντου τόμ. 3 σ. 145-194.)
Οικονόμου Κ. Τό νεοελληνικόν λαϊκόν ρσμα. (Μουσική Ζωή έτ. 1 σ. 82,87 -88.)
Π. Γ. 'Αγιάσματα καί πανηγύρεις Μουδανιών. (’Αντίλαλοι άπ’ τά Μουδανιά
καί τά γύρω - Θεσσαλονίκη 1931 σ. 83 -86.)
Π. Ν. Τελευταίοι κληρικοί πολιτικοί. ('Ιερός Σύνδεσμος, περίοδ. Ε' έτ. Γ'
σ. 6-7).
Παπ[αγιαννάπη] Έλευθ. Ό Ζακύνθιος εθνικός ποιητής "Αγγελος Σαλούτσης. (Ραδά­
μανθυς 16 τεΰχ. 9 σ. 6.)
» » Άργοστόλιον Κεφαλληνίας. (Αυτόθι σ. 8.)
Παπαγιαννοπούλου Διον. Bibliographie Ionienne (προσθήκαι). (Ίόνιος ’Ανθολογία 
έτ. 5 σ. 40-41,129-130, 173- 174.)
* » Έπιστολαί τοΰ Λασκαράτου έν τή άλληλογραφίρ Δεβιάζη. (Αυτόθι
σ. 127 - 128, 174, 205.)
» · Σύντομος βιογραφία τοΰ Λασκαράτου άπό τόν Βεργωτήν. (Αυτόθι
σ. 205.)
» » Ή βιβλιοθήκη Σπυρ. Δεβιάζη. Άθήνησι 1931 Σελ. 19.
» » Ή μουσική βιβλιοθήκη τοΰ Γριτζάνη. (Μουσικά Χρονικά έτος 3
σ. 117-118.)
Παπαδημητρίου Κ. Τά προβλήματα τής Βυζαντινής Μουσικής καί αΐ σύγχρονοι έρευ- 
ναι I. Ή διατονική κλΐμαξ. (’Ακαδημίας Αθηνών Πρακτικά τόμ. 6 
σ. 53 - 58.)
» » Ένα ηρωικό δημοτικό τραγούδι. (Μουσικά Χρονικά έτ. 3 σ. 33-36.)
Παπαδοπούλαν A. Α. Παροιμίαι. (Άρχεΐον Πόντου τόμ. 3 σ. 78.)
Παπαδοπούλου I. Ή μονή Προυσοΰ, τά ιστορικά της έγγραφα. (Γρηγόριος ό Παλαμας 
έτ. ΙΕ' σ. 30 - 33.)
» » Παρατηρήσεις έπί τοΰ κειμένου τοΰ Φραντζή. (Μακεδονικόν Ήμερο-
λόγιον 1931 σ. 197 -199.)
Παπαδοπούλου Λαζ. Μακεδονική Λαογραφία. Γάμος Σαρακατσαναίων. (Μακεδονικόν 
Ήμερολόγιον 1931 σ. 129- 133.)
Παπαϊωαννίδου Κ. Ή Σωζόπολις κατά τήν Ελληνικήν έπανάστασιν. (Θρακικά- παράρ­
τημα τοΰ Γ' τόμου σ. 49 - 52.)
» » Σαράντα Έκκλησίαι. (Αυτόθι σ. 53.)
Παπανδρέου Α. Ό Ρόδιος ποιητής Κ. Κωνσταντινίδης. Άθήναι Σελ. 48.
Παπανδρέου Γ. Οί Φωτηλαΐοι κατά τόν ιερόν αγώνα. Έν Άθήναις 1931 Σελ. 112.
Παπαχατξή Γ. Τά περί προικφων κερδών σύμφωνα (pacta de lucranda dote) έν τφ 
ρωμαϊκφ καί έν τφ συγχρόνφ δικαίφ. (Δικαιοσύνη τόμ. θ' σ. 69-72.)
» » Προικφα κέρδη έν τφ προϊουστινιανείφ δικαίφ. (Αυτόθι σ. 92 - 94.)
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Παράσχον Κλ. Ιωάννης Καρασούτσας. (Νέα Εστία τόμ. 9 σ. 1239 - 1248.)
Πασχόλη Δ. Λάμπρος Κατσώνης. (Ναυτική 'Ελλάς έτ. Γ' σ. 704-714.)
» » Εκκλησιαστικοί έν "Ανδρψ παραδόσεις καί προλήψεις. (Σύλλογος
Άνδρίων ή "Ανδρος. Έν νέα ‘Υόρκη 1931 σ. 8 -10.)
» » Πρόξενοι καί Προξενεία εις τάς Νήσους έπί Τουρκοκρατίας. (Ημερο­
λόγιου τής μεγάλης Ελλάδος 1931 σ. 437 - 456.)
Παπαχατζοπονλου Άριοτ. Τό Κεραμιδιού. (Θεσσαλικά Χρονικά τόμ. 2 σ. 116-138.)
Παααγιάννη Κ. Ελληνικά ταξίδια τόμ. δεύτερος. Εφτάνησα. Άθήναι 1931 Σελ. 107.
Πατσέλη Ν. ’Ιωάννης Κωλέττης. (’Ηπειρωτικά Χρονικά. Παράρτημα τρίτον βιο- 
γραφικόν τόμ. 6 σ. 5 - 44.)
Πεζοπούλου Έμμ. Συμβολαί κριτικοί καί ερμηνευτικοί εις Ελληνικά έπιγράμματα. 
(Βυζαντινά καί Νεοελληνικά Χρονικά τόμ. 8 σ. 171 -188.)
Περιστέρη Δ, Ή παρασημαντική τής Βυζαντινής Μουσικής. (Μουσικά Χρονικά 
έτ. 3 σ. 173 -174.)
Περιστιάνη I. ‘Ιστορία των Έλλην. Γραμμάτων έν Κύπρφ άπό τής Τουρκικής κατα- 
κτήσεως μέχρι τής ’Αγγλικής κατοχής (1571 -1878) έν Λευκοσίφ 
1931 Σελ. 512.
Πετραχάχου Δημ. Ό κλήρος εις τήν πολιτικήν. (Εναίσιμα σ. 344 - 358.)
Πέτση Συλλογή ανεκδότων δημοτικών ασμάτων Μακεδονίας — Χαλκιδικής—
Θράκης. Θεσσαλονίκη 1931 Σελ. 85.
» » Παραλλαγές δημοτικών τραγουδιών. (Μακεδονικόν Ημερολόγιου 1931
σ. 65-68.)
» ν Δημοτικά τραγούδια. Ό καπετάνιος Μήτσος κι’ ή άγαπητική του.
(Στάγειρα Χαλκιδικής). Αυτόθι σ. 120 -122.)
» * Λαογραφικά. Οί Καπνατζήδες. (Αυτόθι σ. 207 - 208.)
Πολίτου Ά&αν. Σκέψεις τινές έπί τής όργανώσεως καί τών μελλοντικών κατευθύνσεων 
τοϋ έν Αίγύπτφ Ελληνισμού. ’Αλεξάνδρεια 1931 Σελ. 101.
Πολίτου Λίνον. Παλαιογραφικά σημειώματα. (Βυζαντινά καί Νεοελληνικά Χρονικά 
τόμ. 8 σ. 32 - 40).
<■ » August Heisenberg. (Νέα Εστία τόμ. 9 σ. 36-39.)
Πολίτου Ν. Λαογραφικά Σύμμεικτα τόμ. 3. Άθήναι 1931 Σελ. 393.
Πονρναροηονλου Τ. Ιστορία τής Ελληνικής ιατρικής κατά τόν Μέσον αιώνα 200 - 
1453 μ. X. Θεσσαλονίκη 1930 Σελ. 38.
» » Συμβολή εις τήν ιστορίαν τής ιατρικής έν τή νεωτέρα Έλλάδι. Α’ Ή
ιατρική Σχολή ’Αθηνών (1837-1931.) (Ελληνική ιατρική 1931 
σ. 1200-1291.)
Ραζηκόταικα I. Συμβολή εις τήν ιστορίαν τής πολιορκίας καί τής εξόδου τού Μεσο­
λογγίου. (Ναυτική Έπιθεώρησις 22 (1931) σ. 587 - 638.)
Ρόκκου Ε. Ήθη καί έθιμα. Τό άγαρλοίκι. ( Ημερολόγιου Θεσσαλονίκης 1931 
σ. 139-141.)
Σαβράμη Evayy. Σημειώματα έκ διαφόρων κωδίκων. (Ελληνικά έτ. Δ' σ. 483 - 485.)
Σακελλαρίον Μ. Ό ’Αλέξανδρος Λυκούργος καί ή κατά τού Πανσλαβισμού δράσις 
αύτοΰ. (Βυζαντινά καί Νεοελληνικά Χρονικά τόμ. 8 σ. 245 - 260.)
Σαμο&ράκη ’Αχ. Ή Θρακική κατάληξις -παρα. (Ήμερολ. ’Ανατολικής Μακεδονίας 
καί Θράκης 1931 σ. 121 - 124.)
Σιγάλα Άντ. Συστατικά γράμματα τού διερμηνέως τού στόλου Νικολάου Μαυρο- 
γένους καί άλλων πρός Villoison. (Ημερολόγιου τής μεγάλης Ελλά­
δος 1931 σ. 288-296.)
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Σίγουρου Μαρίνου. Γύρω στό Σολωμό. (Ίόνιος ’Ανθολογία έτ. 5 σ. 197 - 202.) 
Σιδηροπούλου Ευφροσύνης. Λεξιλογίου Κοτυώρων. (Άρχεΐον Πόντου τόμ. 3 σ. 123-144.) 
Σλίνη Μ. Δημοτικά τραγούδια Δρυμού. (Μακεδονικόν Ήμερολόγιον 1931 σ.
308 - 313.)
Σπανδωνίδου Π. Ή διδασκαλία τών Νέων Ελληνικών. Θεσσαλονίκη 1931 Σελ. 52.
Σπήλιου Αίμ. Τό ζήτημα τής εκκλησιαστικής μουσικής. (Μουσικό. Χρονικά έτ. 3
σ. 161 -166.)
Σπνροστονλου Ν. Τά "Αγραφα τής Θεσσαλίας. 'Ιστορικά καί Λαογραφικά σημειώματα.
(Θεσσαλικά Χρονικά τόμ. 2 σ. 169 -184.)
Σταματέλου Ν. Ή πρωτομαγιά έν Λευκάδι. (Ίόνιος Ανθολογία ετ. 6 σ. 75.)
Σταμούλη Άν. Κ. Π. Ίουλ- Άπαρλί - Οϋτ - α μπαρλί - Οΰτζ ανπαρλή. (Ελληνικά έτ. 4 
σ. 261).
Στεφανίδου Μιχ. Ή ιστορία τών Φυσικών ’Επιστημών. (Ήμερολόγιον τής μεγάλης 
Ελλάδος 1931 σ. 525 - 535.)
Φιλολογία καί ζωή. (Άρχεΐον Φιλοσοφίας καί Θεωρίας τών επιστη­
μών έτ. Β' σ. 399 - 444.)
Νέα σειρά Βυζαντινών έκδόσεων. (Νέα Εστία τόμ. 9 σ. 434 - 435.) 
Έθνικαί ΰπηρεσίαι δύο ύπερηφάνων γυναικών. (Ίόνιος ’Ανθολογία 
έτ. 5 σ. 111 -113.)
Περί τινων κοινής χρήσεως λέξεων έν τω καθαρεύοντι Έλληνικφ 
λόγφ. (’Ακαδημίας ’Αθηνών Πρακτικά τόμ. 6 σ. 100 -105.)
Διακοφτό — Διακοπή όρους. (Ένθ’ άν. σ. 247 - 248.)
Λαογραφία τού Κεραμιδιού τής Επαρχίας Βόλου. (Θεσσαλικά Χρονικά 
τόμ. 2 σ. 114 - 115.)
Ταμβακίδου Άδαμ. Συμβολή τής Θράκης εις τήν Έπανάστασιν τού 1821. (Θρακικά· 
παράρτημα τού Γ'. τόμου σ. 41 - 48.)
Τζαρτζάνου Άχ. Θεσσαλικά τού Τυρνάβου. (Θεσσαλικά Χρονικά τόμ. 2 σ. 5 -112.)
» » Γραμματική καί γραμματική. (Νέα Εστία τόμ. 9 σ. 101.)
Τζώρτζογλου Δ. Τά περί ’Αθηνών κεφάλαια τού Έβλιά Τσελεμπή. (Ελληνικά έτ. Δ', 
σ. 111 - 138.)
Άρχεΐον Βυζαντινού δικαίου. Τόμ. Α'. τεύχος δεύτερον. ’Εν Άθή- 
ναις 1931 Σελ. 213 - 467 + VI.
Ή επισκοπή Τεγέας. Μία επιστολή Μιχ. τού Ψελλού. (Έφημ. Μορέας 
φύλλ. 28 ’Ιουνίου 1931.)
Ταιμαράτου Εύαγ. Ιστορία τής Κεφαλληνίας. (’Ηχώ Κεφαλληνίας τεΰχ. Μαρτίου — 
Απριλίου— Μαΐου 1931 σ. 8 -11.) τεΰχ. ’Ιουνίου — ’Ιουλίου σ. 4-5, 
Ίανουαρίου — Φεβρουάριου σ. 3 - 6.)
Δη μητριάς ή παρά τόν Παγασητικόν κόλπον. (Θεσσαλικά Χρονικά 
τόμ. 2 σ. 139 -168.)
Βόλος καί Γόλος, άπάντησις πρός τόν καθηγητήν κ. Γ. Χατζιδάκη. 
(Αυτόθι σ. 203 - 208.)
Τό άρχαΐον υδραγωγείου Παγασών - Δημητριάδος. (Αυτόθι σ. 209-219.) 
Λαογραφικά επίθετα τής Θεοτόκου. (Ίόνιος ανθολογία έτ. 5 σ. 27-30.) 
Τωμαδάκη Ν. — Βογιατξιδάκη Σ. Σημειώματα έκ τής ίεράς μονής Γωνιάς. Έν Χα- 
νίοις 1931 Σελ. 46.
Φάβη Β. Έκθεσις τού διαγωνισμού τής Γλωσσικής 'Εταιρείας κατά τό έτος
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Φαρμακίδον Ξενοφ. Τό ρκά είναι παραλλαγή τού ρήγαινα; (Έφημερ. ’Αλήθεια έτ. 52 
άρ. 2633 σ. 4.)
» » Τό Σταυροβούνι. (’Απόστολος Βαρνάβας περίοδ. Β'. τόμ. Γ'. σ. 645-647.)
Φαρμακοπούλον Π. Τυχολογία, ερευνά επί τόίν εννοιών, μοίρα, τύχη, σύμπτωσις κτλ. 
Άθήναι 1931 Σελ. 105.
Φατσέα Κ. Νέαι μελέται έπί τοϋ γλωσσικού μας ζητήματος από βιολογικής καί 
ψυχολογικής άπόψεως. Άθήναι 1931. Σελ. 75.
Φιλήντα Μ.
» »
Οί λέξεις τοϋ Πηλίου. (Νέα Εστία τόμ. 9 σ. 377 -378.)
Καί ολίγα γλωσσολογικά (άθερίνα) (Ναυτική Ελλάς έτ. Γ' σ. 691.)
» » ’Ολίγα Γλωσσολογικά. (Αυτόθι σ. 888.)
» »
» »
’Αναλογία. (Ίόνιος ανθολογία έτ. 5 σ. 25 καί 26.) 
Μύττω-μύττη. (Ό Κύκλος τόμ. 1 σ. 44.)
Φίλιππο. Σ. 
Φιριππίδου Ν.
Οί δήθεν γαλλισμοί τής ’Αττικής γλώσσης. Άθήναι 1931 Σελ. 32.
Τό έν Αλεξάνδρειά ελληνικόν νοσοκομεϊον. (’Εκκλησιαστικός Φάρος 
τόμ. 30 σ. 110-139.)
» > Τά δσα κτήματα ήγόρασεν, έκτισεν, άνεκαίνισε, διώρθωσε καί έλύ- 
τριοσεν δ πατριάρχης Αλεξάνδρειάς Ίωαννίκιος, καί δσα ιερά σκεύη 
έφερεν είς τόν θρόνον κλπ. (Αυτόθι σ. 455 - 463.)
Φουρίχη Π. Ή Άνδρούτσαινα. Δικαστικά ανέκδοτα. (Ήμερολόγιον τής μεγάλης 
Ελλάδος 1931 σ. 461 - 478 )
» » Πόθεν τό εθνικόν Αρβανίτης. (Άθηνδ τόμ. 43 σ. 3-37.)
Φράγκου Άναοταο. Οί Δωδεκανήσιοι λόγιοι στή Νεοελληνική Λογοτεχνία. Άλεξάν-
Φωτιάδου Ε.
δρεια 1931 Σελ. 52.)
Περί των Ελληνικών επιστολών τοϋ Ίωάννου Καποδίστρια. ('Ελλη­
νικά έτ. Δ’ σ. 249 - 256.)
» »
» »
Παύλος Καρολίδης. (Αυτόθι σ. 291 - 300.) 
Τουρκόφωνα Ελληνικά βιβλία. (Αύτόθι σ. 493 -495.)
» »
Χαλιόρη Νιχ.
Ό Μέττερνιχ καί οί "Ελληνες. (Νέα Εστία τόμ. 9 σ. 734- 735.)
Τό μοναστήρι, ήτοι ή παλαιά μονή τής Κοιμήσεως τής Θεομήτορος 
καί ήδη μητροπολιτικός ναός τής νήσου "Υδρας. Πειραιεύς 1931 
Σελ. 123 + ιαλ
Χαριτάκη Γ.
Ύδρέϊκα λαογραφικά. Άθήναι 1931 Σελ. 178.
’Αθανασίου Ψαλίδα ή Τουρκία κατά τάς άρχάς τού ΙΘ' αίώνος.(Ήπει- 
ρωτικά Χρονικά τόμ. 6 σ. 32 - 74.)
Χατζή Άντ. Τά άρχαϊα ονόματα τής νήσου Σαλαμΐνος. (Αρχαιολογική Έφημερίς 
1930 σ. 60-73.)
Χατζηδάχη Ν. Σημερινές αντιλήψεις γιά τή γραφή τών πολιτισμένων γλωσσών. (Νέα 
Εστία τόμ. 9 σ. 512-518 )
Χατζηκνριακοΰ Γ. 'Ιστορικά σημειώματα έκ τής άνά τήν Μακεδονίαν περιοδείας μου. 
(Ήμερολόγιον Θεσσαλονίκης 1931 σ. 76 - 79.)
» » Σημειώσεις τοπογραφικαί, ιστορικοί, αρχαιολογικοί. (Μακεδονικόν
Ήμερολόγιον 1931 σ. 97-104.)
Χατζημιχάλη Αγγελικής. ’Ικαρία, ή γή, οι κάτοικοι, ό τρόπος τής ζωής τους. (Έλληνίς
Χατζιδάχι Γ. 
» »
έτ. ΙΑ’ σ. 240- 245.)
Άκαδημεικά αναγνώσματα, τόμ. 2 Άθήναι 1931 Σελ. 603. 
Μεθοδολογικά. (’Αθήνας τόμ. 43 σ. 38-40.)
» » Ετυμολογικά καί μεθοδολογικά, (μαραγγιάζω - Βόλος-Γόλος. (Αύτόθι 
σ. 186 -196.)
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Χατξιδάκι Γ. Καί πάλιν περί τοΰ ονόματος Μορέας. (’Ακαδημίας ’Αθηνών Πρακτικά 
τόμ. 6 σ. 219-226.)
» » Περί τής ιστορίας τής Ελληνικής γλώσσης. (Αυτόθι σ. 400-408.)
Χαυδαβερδόγλου-Θεοδότου Σ. Ό Έβλιά Τσελεμπή άνά τάς Έλληνικάς χώρας. (Ελλη­
νικά έτ. Δ' 429 - 438.)
Χρηστοβασίλη Χρ. Περί τής δήθεν αιχμαλωσίας τής Ίωαννίτισσας Μπαλάναινας. (’Ηπει­
ρωτικά Χρονικά τόμ. 6 σ. 155 - 157.)
ΘΕΟΛΟΓΙΑ
Άγα&αγγέλου Μητροπολίτου Χαλκηδόνος- Υπόμνημα περί τοΰ κύρους τοΰ βαπτίσμα- 
τος τών αιρετικών καί τών σχισματικών. (’Ορθοδοξία Κων/πόλεως 
ετ. ς σ. 350-355, 417-424.)
Ά&ηναγόρα Μητροπολίτου ΤΓαραμν&ίας teal Φιλιατών. Ό Πατριάρχης Κωνσταντινου­
πόλεως Γεράσιμος Β' ό Κακαβέλας. (Ελληνικά έτ. 4 σ. 69-79.)
» » Κριτικόν σημείωμα περί τής επισκοπής Κορώνης. (Θεολογία τόμ. 9
σ. 366-370.)
» » Ό ίερομάρτυς Σεραφείμ υπήρξε πράγματι αρχιεπίσκοπος Φαναριού
καί Νεοχωρίου; Έν Άθήναις 1931 Σελ. 24.
<■ » Ό μητροπολίτης Ίωαννίνων Κλήμης. ’Ιωάννινα 1931 Σελ. 2.
Αίγινήτον Δ. Τό ήμερολογιακόν ζήτημα. (’Ορθοδοξία Κων/πόλεως ετ. ς' σ. 484-486.)
Άλιβιζάτου Άμίλκα. Ή κωδικοποίησις τών ί. κανόνων τής ορθοδόξου έκκλησίας. 
(Εναίσιμα σ. 24 - 27.)
Άμάντου Κ. Άπό τήν εκκλησιαστικήν ιστορίαν τής Χίου. ('Ελληνικά ετ. Δ' σ. 47-68.)
Άντωνιάδου Β. Όροι Χριστολογικοί άπό τής Κ. Διαθήκης. (Εναίσιμα σ. 470 - 474.)
» » Ό Ίωήλ κατά παράφρασιν έκ τοΰ Εβραϊκού. (’Εκκλησιαστικός
Φάρος, τόμ. 30 σ. 57 - 68.)
» » Ό Ίώβ κατά τό Εβραϊκόν. (Θεολογία τόμ. 19 σ. 6 -16, 126 -137,
193 - 208.)
Άντωνιάδου Ευαγγέλου. Άρχιμ. Ερμηνεία επιγραφών τινων τού Ψαλτήρος. (’Εναί­
σιμα σ. 28 - 34.)
’Ανωνύμου Ό αγιασμός τών Θεοφάνιων. (Ιερός Σύνδεσμος περίοδ. Ε' ετ. Γ'
σ. 160- 162, 170-172.)
» » Σιναϊτικά - Σιναϊτικαί έκκλησίαι έν Καλκούτα καί βορείφ ’Ινδική.
(Νέα Σιών τόμ. 26 σ. 118- 124, 224-226.)
» » ’Επίτομος έκκλησιαστική Ιστορία. (Άνάπλασις ετ. ΜΔ'. σ. 5, 18, 51,
68,83.)
» » Ή έν Λάμπεθ διάσκεψις καί ή έκκλησία ’Αλεξανδρείας. (’Ορθοδοξία
Κων/πόλεως, έτ. ς'. σ. 49 - 53.)
» » Τό πρόβλημα χρονολογίας τών σεπτών παθών καί τής άναστάσεως
τοΰ Κυρίου, ταφή καί ετοιμασία αρωμάτων. (Αυτόθι σ. 128 -130.)
» » Ή εορτή τοΰ αγίου ’Αποστόλου Άνδρέου. (Αυτόθι σ. 601 - 606 )
» » Ό Μητροπολίτης Δράμας καί τό Πασχάλιον. (’Ορθοδοξία έτ. Ε'
σ. 36 - 38.)
Βαφείδου Φιλαρέτου Μητροπ. 'Ηράκλειας. Ό 'Ιερός Χρυσόστομος καί ή δράσις αΰτοΰ 
έν τή έκκλησίφ. Έν Θεσσαλονίκη 1931 Σελ. 274.
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Βέλλα Β. Ό πολιτισμός ιών Σου μεριών. (Νέα Σιών τόμ. 26 σ. 257-273, 321 -332.)
» » Κριτικά είς τό βιβλίον τής εξόδου. (Αυτόθι σ. 436 -443, 539 -547, 630-
633, 658 - 665.)
» > Τρία χωρία τής Π. Διαθήκης. (’Εναίσιμα σ. 476 -484.)
» » Mal’ak-Jahve. (’Εκκλησιαστικός Φάρος τόμ. 30 σ. 254 - 286, 321-347.)
Γεδεών Μ. Μιχαήλ τοΰ Βαλσαμώνος, χαρτοφυλακος τής μεγάλης εκκλησίας, Πα­
τριαρχική κατήχησις. Έν Καρυαϊς αγίου όρους 1931 Σελ. 14.
» » Πλήρης ασφάλεια τοΰ συμβόλου. ( ’Ακαδημίας ’Αθηνών Πρακτικά
τόμ. 6 σ. 144 - 147.)
» » Χειροτονιών κανά, δουλκία καί λήμματα. (Αυτόθι σ. 336 - 341.)
a » Κληρικών προνόμια και τιμα'ι κοσμικοί. (Ιερός Σύνδεσμος περίοδος
Ε’ έτ. Γ σ. 42 - 44, 55 - 57, 73 - 74, 78 - 79.)
a » Ό χαρακτήρ τοΰ Βυζαντινού άγώνος δικαιούμενος. (Αυτόθι σ. 117 -
118, 125 -126, 133 - 135, 144 - 146.)
Γενναδίου Μητροπολίτου Ηλιουπόλεως. "Αγνωστον έγγραφον σχετικόν πρός τήν ιστο­
ρίαν τής έκκλησίος τής Ελλάδος έν ταΐς σχέσεσιν αυτής πρός τό 
Οίκουμ. Πατριαρχεΐον. (’Ορθοδοξία Κων/πόλεως έτ. ς'. σ. 73-77, 
117 -120.)
» » Τά ιδιαίτερα δικαιώματα τοΰ Οικουμενικού Πατριαρχείου καί ή θέσις
αύτοϋ έναντι τών’άλλων ορθοδόξων εκκλησιών. (Αυτόθι σ. 399 - 416.)
Γ. Η. "Εν επίσημον έγγραφον τοΰ έτους 1700 σχετικόν πρός τήν θέσιν τοΰ
Οικουμενικού Πατριαρχείου έναντι τών άλλων θρησκευτικών κοινοτή­
των έν τή ’Οθωμανική αυτοκρατορία. (’Ορθοδοξία Κων/πόλεως έτος 
ς'. σ. 432 - 434.)
Γερμανού Μητροπολίτου Θυατείρων. Τό συνέδριον περί πίστεως καί διοικήσεως. 
(’Ορθοδοξία.Κων/πόλεως έτος ς'. σ. 106- 114, 187 - 189.)
Γερμανού Μητροπολίτου Σάρδεων. Ό Οικουμενικός Πατριάρχης Γερμανός Δ', ό από 
Δέρκων. (’Ορθοδοξία Κων/πόλεως έτ. ς'. 177 - 185, 241 - 248, 358 - 
363, 425 - 432, 476 - 483, 521 - 530, 584 - 594, 626 - 638.)
» » Ή μονή τοΰ Μαύρου Μόλου. (Αυτόθι σ. 372 καί 373.)
Γερβασίου Μητροπολίτου ' Αλέξανδρου^τόλεως. Άντιχιλιαστικά, ήτοι αί έξ ’Αμερικής 
χιλιαστικαί δοξασίαι καί αί συναφείς άλλαι κακοδοξίαι I. Φ. Ρωδερφόρδ 
αναλυόμενοι καί άνασκευαζόμεναι. Έν Άλεξανδρουπόλει 1931 Σελ. 
224 + θ'.
Γρηγορίου Άρχιμ. Μαχαιρα. Ρηγινος ’Επίσκοπος Κωνσταντίας (Κύπρου.) (Απόστολος 
Βαρνάβας περίοδ. Β'. Τόμος Γ'. σ. 649 - 652.)
Δεληγιάννη Γ. Μητροπολίτου Προίλάβου Καλλινίκου. Πώς δεΧ δέχεσθαι τούς έξ αιρέ­
σεων προσερχομένους τή δρθοδόξφ έκπλησίφ. (Θεολογία τόμ. 9 
σ. 240-248.)
Διαμαντοπονλου Άδαμ. Ή Γ' Οικουμενική Σύνοδος έν Έφέσφ. (Θεολογία τόμ. 9
σ. 209 - 231, 289 - 303.)
» » Ό Μέγας Βασίλειος καί ή Ρώμη. (’Εναίσιμα σ. 38-51.)
Διαμαντοπούλου Σπνρ. Ή φιλανθρωπία καί ό Χριστιανισμός. Έν Βόλω 1931 Σελ. 30. 
Διονυοιάτου Χρυσοστόμου. Τρεις έρμηνεΧαι έκ τής Κ. Δ. διερευνώμεναι. (Θεολογία 
τόμ. 9 σ. 256 - 259.)
Δυοβουνιώτου Κ. Φιλοθέου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως τρεΧς λόγοι ανέκδοτοι 
είς τούς μακαρισμούς. (Θεολογία τόμ. 9 σ. 17-26 )
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Δυοβουνιώτου Κ. Ό Θεόκλητος Φαρμακίδης ώς καθηγητής τοΰ Πανεπιστημίου ’Αθη­
νών. (Αυτόθι σ. 232 - 239.)
* » Δωρεά (δυο χειρογράφων κωδίκων) εις τό σπουδαστήριον τής Θεολο-
γικής Σχολής τοΰ έν Άθήναις Πανεπιστημίου. (Εκκλησία τόμ. Θ' 
σ. 67 - 68.)
» » Κυρίλλου Λαυριώτου ανέκδοτος ερμηνεία είς τήν Άποκάλυψιν. (’Ακα­
δημίας ’Αθηνών Πρακτικά τόμ. 6 σ. 36-53.)
Εύαγγελίδου Τρϋφ. Συμπληρωματικά τοΰ’Αλεξάνδρειάς Θεοφίλου (1806-1820). (’Εκκλη­
σιαστικός Φάρος τόμ. 30 σ. 175 -192.)
Ενατραζιάδου Σωφρονίου πρφην Δεοντοπόλεως. Ό Χριστός έν τή ύμνογραφία. (Θεο­
λογία τόμ. 9 σ. 80 - 87,171 - 180, 260 - 267, 350 - 355.)
» » ’Ιωάννης ό Μαυρόπους μητροπολίτης Εΰχαΐτων. (’Εναίσιμα σ. 405-437.)
» » Ό άγιος ’Ιωάννης Δαμασκηνός καί τά ποιητικά έργα αύτοϋ. (Νέα Σιών
τόμ. 26 σ. 385-401, 497-512, 530-538, 610-617, 666-681.)
» » Τό άρχαιότερον τακτικόν τής ’Εκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως. (Αυ­
τόθι σ. 556 - 569, 577 - 600.)
Ζαχαρούλη Γ. Σημειώσεις τινές περί νηστείας. (’Εναίσιμα σ. 86-96.)
Θέμελη Τιμοϋ·. 'Αρχιεπισκόπου Ίορδάνου. Τά μηναία από τοΰ ια' μέχρι τοΰ ιγ' αίώ- 
νος. (’Εκκλησιαστικός Φάρος τόμ. 30 σ. 287 -312, 348-387, 520-566.)
» · Διάφοροι μοναί. (Νέα Σιών τόμ. 26 σ. 3 - 24, 65 - 80, 129 -164, 346 -
369, 402 - 418, 488 - 496, 513 - 529, 601 - 609, 641 - 657.)
‘Ιεζεκιήλ Μητροπ. Θεσσαλιώτιδοζ και Φαναριοφερσάλων. ’Ακολουθία τοΰ έν άγίοις 
Όσιομάρτυρος Δαμιανοΰ τοΰ νέου τοΰ έκ Μοριχόβου τής Θεσσαλίας, 
έκδοσις δευτέρα μετά προλεγομένων. ’Εν Άθήναις 1931 Σελ. 51.
» » Ό προφήτης ’Ιεζεκιήλ. ’Λσματολογία. ”Εκδ. Β' Άθήναι 1931. Σελ. 49.
» » ’Ακολουθία τοΰ ίερομάρτυρος Σεραφείμ. Έν Άθήναις 1931 Σελ. 134.
» » ’Ιστορικά σημειώματα περί τής έπισκοπής Κορώνης. (Θεολογία τόμ. 9
σ. 64-67.)
» » Ή έπανάστασις τοΰ 1878 καί ό έπίσκοπος Κίτρους Νικόλαος. (Αυτόθι
σ. 249 - 255.)
» » Ό ίερομάρτυς Σεραφείμ ήτο αρχιεπίσκοπος Φαναριού καί Νεοχωρίου.
Έν Άθήναις 1931 Σελ. 11.
» > ’Αρχιερατικοί ύπογραφαί έν Πατριαρχικοΐς σιγιλλίοις. (Θεολογία τόμ.
9 σ. 304 - 308.)
» » Ή μετάθεσις τής εορτής τοΰ Ευαγγελισμού. (Εναίσιμα σ. 485 - 488.)
» » Ή συνωνυμία τών έπισκόπων. (Άνάπλασις έτ. ΜΔ' σ. 167 -168 )
’Ιωακείμ Ίβηρίτου. Έκ τοΰ άρχείου τής έν άγίφ δρει ίεράς μονής τών Ίβήρων. Βυζαν­
τινοί διαθήκαι. (’Ορθοδοξία Κων/πόλεως έτ. ς' σ. 364 - 371.)
Καλλιάφα Σπυρ. Τό πρόβλημα τής ύπάρξεως τοΰ Θεοΰ καί ή νεωτέρα θεωρία τής 
ζωτικής άρχής (ueovitalismus.) (’Εναίσιμα σ. 97 -104.)
Καλλινίκου Μητροπολίτου Κνζίκου. Ή πρώτη έν Νικαίφ οικουμενική σύνοδος. Έν 
Κωνσταντινουπολει 1931 Σελ. 336.
» » Ή Άγγλικανική έκκλησία. (’Ορθοδοξία (Κων/πόλεως έτ. ς'. σ. 53-60,
236-240.)
Καλλινίκου Κωνστ. Ό ιερός Ψαλτήρ έν τή έφαρμογή καί τή πράξει. (Άνάπλασις έτ. 
ΜΔ'. σ. 6, 22, 36, 54, 71, 85, 163-165.)
» » Έπιλύχνιος δέησις. (Ψαλμός ΚΜ'·) (’Ιερός Σύνδεσμος περίοδ. Ε' έτ.
Γ σ. 28-30.)
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Καλλίατου Άρχιμ. Τό ζήτημα τής επισκευής των 'ιερών προσκυνημάτων των παθόν- 
των κατά τόν σεισμόν τοΰ 1834 επί Πατριάρχου ’Αθανασίου (1827 - 
1844). (Νέα Σιών τόμ. 26 σ. 25 - 47.)
» » Μέριμνα τής Ρωσσικής Κυβερνήσεως περί τών αγίων τόπων επί Πα-
τριάρχου ’Αθανασίου. (Αυτόθι σ. 102-117, 175-208.)
» » Έπέμβασις τής Ρωσσίας τφ 1851 πρός ΰπεράσπισιν τών δικαίων τών
Ελλήνων επί τών ιερών προσκυνημάτων. (Αυτόθι σ. 297 - 308.)
» » Καθορισμός τοΰ προσκυνηματικοΰ καθεστώτος τοΰ 1852. (Αυτόθι
370-377, 419-435.)
» » Παραβίασις τών διατάξεων τοΰ φιρμανίου τοΰ status quo ύπό τής
Πύλης. Διαμαρτυρίαι τών Πατριαρχών καί τής Ρωσσικής Κυβερνή­
σεως. (Αυτόθι 472 - 487.)
» » Κύρωσις τοΰ προσκυνηματικοΰ καθεστώτος τφ 1853. (Αυτόθι 548 - 555,
618-629.)
» » Δευτέρα Ρωσσική αποστολή εις 'Ιερουσαλήμ. (Αυτόθι 682 - 695.)
Καστανοί Θεοδώρου. 'Ο άγιος ’Ιωάννης Χρυσόστομος καί αί κοινωνικοί τάξεις. (Γρη- 
γόριος ό Παλαμας ετ. ΙΕ' σ. 107-115, 165-174.)
Κουρίλα Ευλογίον, Λανριώτον. Γρηγόριος ό Άργυροκαστρίτης. (Θεολογία τόμ. 9 
σ. 46- 63, 138 -152,318-326.)
» » Μοναχολογία. Τά αίτια τής παρακμής τοΰ κοινοβίου έν Άθφ καί ή
άποκατάστασις αύτοΰ έν Λαύρα καί Βατοπεδίφ επί Ίερεμίου τφ 1574.
» » Ή δρασις τοΰ ’Αλεξάνδρειάς Σιλβέστρου καί ανέκδοτον σιγίλλιον.
(’Εναίσιμα σ. 105 -123.)
Κωναταντινίδου Μιχαήλ Άρχιμ. Ό 'ιερεύς, ήτοι ή έσωτερική ζωή καί τό διδακτικόν 
άγιαστικόν καί ποιμαντορικόν του έργον. ’Αλεξάνδρεια 1931 Σελ. 85.
Λανριώτον Σπνρ. ’Ανέκδοτοι εκκλησιαστικοί ύμνοι. (Θεολογία τόμ. 9 σ. 340-349.)
Λογοϋ-έτου Κωνστ. *0 μυστικισμός τοΰ Bonaventura. (’Εναίσιμα σ. 124-129.)
Λούβαρι Νιχ. Ψυχολογία τής Θρησκείας καί πρακτική αυτής σημασία. (Εναίσιμα 
σ. 130-134.)
Μαζαράχη Γερασ. Συμβολή εις τήν ιστορίαν τής έν Αίγύπτφ ’Ορθοδόξου Εκκλησίας.
Μέρος Β'. Ή ’Ορθόδοξος έν Αίγύπτφ Έκκλησίφ έπί Τουρκοκρατίας. 
(’Εκκλησιαστικός Φάρος τόμ. 30 σ. 17-56, 193-253, 411 - 454,583-609.)
Μεαολωρα I. Ή άνεξιθρησκεία. (’Εναίσιμα σ. 135 -139.)
Μιχαηλίδου Ενγ. Συμβολή Χρυσοστ. Α. Παπαδοπούλου εις τήν ιστορίαν τής έν Αίγύπτφ 
’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας. (’Εναίσιμα σ. 140-141.)
» » Έκ τοΰ αρχείου τοΰ Πατριαρχείου ’Αλεξάνδρειάς. (’Εκκλησιαστικός
Φάρος τόμ. 30 1931 σ. 140 - 146.)
Μπαλάνου Δ. Ή Θεολογική σχολή τοΰ Πανεπιστημίου ’Αθηνών—ιστορική έπισκό- 
πησις 1837 - 1930. (’Εναίσιμα σ. 142 - 186.)
Μπρατσιώτου Παναγ. Ή διαλεκτική Θεολογία τοΰ Κ. Barth καί τών περί αυτόν. 
(’Εναίσιμα σ. 187 - 213.)
» » Αυθεντία καί ’Ελευθερία έν τή Όρθοδόξφ Θεολογίφ. Έν Άθήναις
Σελ. 33. (Άνατύπωσις έκ τής ’Εκκλησίας έτ. Θ'.)
» » ’Ορθόδοξοι καί ’Αγγλικανοί 1918- 1931. Σκέψεις τινές περί τής νεω-
τάτης φάσεως τών σχέσεων αυτών. Έν Άθήναις 1931 Σελ. 48. (Άνα- 
τύπωσις)έκ τής Άναπλάσεως τόμ. MB'.)
Μνσταχίδου Β. Α. Δύο αρχιεπίσκοποι ’Αχριδών (πρώτης Ίουστινιανής) έν Τυβίγγη παρά 
Μαρτίνφ τφ Κρουσίφ καί Γαβριήλ (1587) καί ’Αθανάσιος (1599) καί ό
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συν αύιοις Πελαγονίας 'Ιερεμίας, τά και’ αυτούς καί ανέκδοτα έγγραφα. 
(Θεολογία τόμ. 9 ο. 68 - 79, 153 - 170, 336 - 339.)
Μυστακίδου Β. Α. Μ. Κρούσιος καί Θεοδόσιος Ζυγομαλάς καί τά όφφίκια πρωιεκδί- 
κου καί δικαιοφύλακος τοΰ ιστορικού Παχυμέρους. Έν Κωνσταντινου- 
πόλει 1931. Σελ. 7.
» » Ωρολόγια τοϊς Πατριάρχαις Κωνσταντινουπόλεως Ίρεμίςι τω Β'. τφ
Τρανφ έκ 'Γυβίγγης (Βυρτεμβέργης) καί Φωτίφ Β'. έκ Βαρσοβίας 
(Πολωνίας). (’Ορθοδοξία Κων/πόλεως έτ. ς . σ. 121 - 127.)
» » ’Ανέκδοτον υπόμνημα εκλογής επισκόπου Παραμυθίας. (’Ηπειρωτικά
Χρονικά τόμ. 6 σ. 29 - 31.)
Μωραΐτου Δ. Αί νεώτεραι προσπάθειαι πρός δημιουργίαν ίδιου Χριστιαν. Παιδα­
γωγικού Ιδεώδους (έν τή Δύσει.) (Άνάπλασις ετ. ΜΔ' σ. 12.)
Ναυπλιώτου Γ. Θεοκτίστη ή αγία πού αγίασε στήν Καταπολιανή τής Πάρου. Άθήναι 
1931 Σελ. 213.
Ξηρουχάκη Άγα&αγγέλου. Αί σύνοδοι τού Γερόλαμο Λάντο, Λατίνου αρχιεπισκόπου έν 
Κρήτη 1467 - 1474-1486. (Θεολογία τόμ. 9 σ. 27 - 45, 114 - 125.)
Παναγιωτΐδου I. Λεξιλόγιον τής πρός 'Εβραίους Επιστολής. (Θεολογία τόμ. 9 
σ. 309-317.)
Παντελάκη Έμμ. 'Αγιολογικά μελετήματα. Α' ό Ίεραπόλεως Άβέρκιος. (Νέα Σιών 
τόμ. 26 σ. 165 -174.)
» » Τά λειτουργικά βιβλία τής ήμετέρας ’Εκκλησίας. (Αυτόθι σ. 209 - 224,
274 - 288.)
Παπαδημητρίου Κωνστ. Σημείωμα περί τοΰ μικρού θεωρητικού Χρύσανθού τοΰ έκ 
Μαδύτων. (’Εναίσιμα σ. 233-244.)
Παπαδοπούλου Ν. Αί κατά τήν Ελληνικήν έπανάστασιν προσπάθειαι πρός σύστασιν 
διαρκούς Ίεράς Συνόδου. (’Εναίσιμα σ. 245 - 260.)
» » ’Ανακριβείων καί παραδοξολογιών άναίρεσις.('Ιερός Σύνδεσμος, περίο­
δος Ε' ετ. Γ σ. 7-9, 18-21.)
Παπαδοπονλον Χρνσοστ. 'Αρχιεπίσκοπον Ά&ηνών. Ό Χρύσανθος Νοταράς πρό τής 
άναρρήσεως αυτού εις τόν Πατριαρχικόν Θρόνον ’Ιεροσολύμων. (Νέα 
Σιών τόμ. 26 σ. 81 - 101.)
» » "Ελεγχος παραποιήσεως συνοδικών πράξεων καί πατριαρχικών έγγρα­
φων. (’Εκκλησία, ετ. Θ' σ. 410- 414.)
Παπακωνσταντίνου Θ. Ό Μέγας Βασίλειος, ή δογματική αυτού διδασκαλία κτλ. "Εκδ. 
Γ" Άθήναι 1931 Σελ. 256.
Παπαμιχαηλ Γρηγορίον. Μαθηματική άπόδειξις τής ύπάρξεως τοΰ Θεού. (’Εναίσιμα 
σ. 261 - 296.)
» » Συγγραφαί καί δημοσιεύματα Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου. (’Εναί­
σιμα σ. 3 - 23.)
• » ’Εναίσιμα έπί xfj 35ll έπετηρίδι τής έπιστημονικής δράσεως τοΰ Μακα-
ριωτάτου Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου, αρχιεπισκόπου ’Αθηνών καί 
πόσης 'Ελλάδος.’Επεμελήθη καί έξέδωκε —Άθήναι 1931 Σελ. 571.
Παρασκεναΐδον Θεολόγου. Τό μορφωτικόν ιδανικόν τού Ευαγγελίου. (’Εναίσιμα 
σ. 297 - 317.)
Πααχάλη Δ. Ό Οικουμενικός Πατριάρχης Διονύσιος Γ'. ό Βαρδαλής 1662-1665. 
(’Εναίσιμα σ. 318 - 343.)
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Πολυκάρπου Μητροπ. Γόρτυνος καί Μεγαλ.οπόλεως. Οί άγιοι τής Μηχροπόλεως Γόρ­
τυνος και Μεγαλοπόλεως τής Πελοπόννησου. (Εναίσιμα σ. 360 - 366.)
» » Ό Φθιώχιδος Καλλίνικος Καστόρχης. (Θεολογία τόμ. 9 σ. 97 - 113.)
» » Ή εκκλησία καί ό Μασσονισμός. (Άνάπλασις έχ. ΜΔ'. σ. 165 -167.)
» » Υπόμνημα πρός την Δ. ιερόν Σύνοδον. Ή ’Εκκλησία καί ό Μασσονι-
σμός. Έν Άθήναις 1931 Σελ. 60.
Πολύκροτους 'Ιακώβ. Ή πρός ένωσιν χών εκκλησιών σύνοδος χής Φλωρενχίας (1438 - 
1439). (’Ορθοδοξία έχ. 4 σ. 268 καί 269, 273, 283 καί 284, έχ. 5 σ. 10-12, 
20 - 23, 46.)
Ράλλη Κ. Περί χής σωμαχικής νόσου ώς λόγου διαζυγίου έν χοϊς έκκλησιασχικοΐς
δικασχηρίοις. (Πρακχικά χής ’Ακαδημίας ’Αθηνών χόμ. 6 σ. 278 - 281.)
» » Περί χής εκλογής χών Παχριαρχών Άνχιοχείας από χοΰ έχους 1672
μέχρι χοΰ έχους 1850. (’Ένθ’ άν. σ. 281 - 283.)
» » Περί χής έκλογής χών αρχιεπισκόπων χής αύχοκεφάλου αρχιεπισκοπής
Α'. Ίουσχινιανής ’Αχριδών από χοΰ ιζ'. αΐώνος. (Ένθ’ άν. σ. 303 - 306.)
» » Περί διαιρέσεως χών έπισκοπών. (’Ένθ’ άν. 306 - 309.)
Στασινοπούλου Σ. Ή μεχαρρύθμισις χοΰ Ημερολογίου. (’Ορθοδοξία εχ. ς'. σ. 487- 
491, 531 -537, 639-641.)
Στεφανίδου Βασ. Ή γνησιόχης χών κανόνων χής έν Σαρδική συνόδου. (’Εναίσιμα 
σ. 389 - 392.)
Τρεμπέλα Παναγ. Καχηχηχική ή ίσχορία καί θεωρία χής καχηχήσεως. Άθήναι 1931 
Σελ. 347 + ιε'.
» » Αί καχακόμβαι. (’Εναίσιμα σ. 438 - 450.)
» » Οί λαϊκοί έν χή όρθοδόξφ Έκκλησίφ. (’Εκκλησία χόμ. Θ', σ. 20 - 22,
25 - 27, 33 - 36, 49 - 50.)
Φαραζουλή Διον. Άρχιμ. Ή κοινωνία μας (άρθρακοινονικοθρησκευχικά). Άθήναι 1931 
Σελ. 252.
Φαρλέκα 'Εμμανουήλ. Τριφδιον καχά διασκευήν —Έν Άθήναις 1931 Σελ. 488-)-ισχ'.
> > Ό άκάθισχος ύμνος εις χήν ύπεραγίαν Θεοχόκον, προσεχέθησαν δέ
καί χά δοξασχικά έσπερινοΰ καί Αίνων καί Ευαγγελισμού μεχά χών 
προσομοίων χών Αίνων, δύο ύμνοι εις χήν ύπεραγίαν Θεοχόκον καί χό 
κείμενον δύο κανόνων χής Άκαθίσχου, ών δ είς άνέκδοχος. Έν Άθή- 
ναις 1931 Σελ. 78.
φριλίγγου Κ. Ίώβ. Μεχάφραση, κείμενο, σχόλια, βοηθήμαχα, εισαγωγή. ’Αθήνα 
1931 Σελ. 230.
ΤΕΧΝΗ
’Αδαμάντιου ’Αδ. Έργασίαι έν Μυσχρά. (Πρακχικά χής έν Άθήναις Αρχαιολογικής 
Έχαιρείας χοΰ έχους 1929.) Άθήναις 1931 σ. 92 - 94.
Ανωνύμου. Προέχονχα Βυζανχινά μνημεία, χών οποίων έπιβάλλεχαι ή άνακήρυξις 
ώς αρχαιολογικών καί ΐσχορικών χώρων. Καχάλογος υποβληθείς ύπό 
χοΰ καθηγηχοΰ κ. Γ. Σωχηρίου. (Άπόσχολος Βαρνάβας περίοδ. Β'. 
χόμ. Γ'. σ. 735 - 737.)
» > ’Αρχαιολογικά άνχικείμενα - ίσχορικά κειμήλια - σκεύη Μουδανιών.
(Άνχίλαλοιάπ’χά Μουδανιά καί χά γύρω-Θεσσαλονίκη 1931 σ. 48-52.)
Άρβανιτάκη Γ. Ή δεξαμενή χών Αμυγδάλων έν 'Ιερουσαλήμ. Λείψανα χοΰ Κωνσχαν- 
χινείου ναού χής Άνασχάσεως. (’Εναίσιμα σ. 35-37.)
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Βακά Π. Ό άρχιτέκτων τοΰ σχεδίου των ’Αθηνών Σταμ. Κλεάνθη. (Ήμερολό-
γιον τής μεγάλης 'Ελλάδος 1931 σ. 77 - 90.)
Γιαλοΰρη Άντ. Σκίτσα άπό τό Βυζάντιο. Πόλη 1931 πίνακες 8.
Ζώη Λέων. Ή πατρίς των ζωγράφων Δοξαρά. (Ν. Εστία έτ. Ε' τεΰχ. Χριστου­
γέννων σ. 99.)
Κύρον >Αχ. Δομήνικος Θεοτοκόπουλος. (’Εργασία ετ. 2 σ. 909 - 911, 939 - 940, 
968 - 969.)
Μακρίδη Θ. Ό πλούτος τοΰ μουσείου Μπενάκη. (Εργασία έτ. 2 σ. 438-441.)
Μαρίνη Κ. Για ένα νέο μουσείο. (Νέα Εστία τόμ. 9 σ. 574 - 576.)
Μπίρτου Ν. Τζιόττο. Άθήναι 1931 Σελ. 184 (μετά 40 εικόνων.)
Ξυγγοπούλου Α. Ή κτητορική επιγραφή τού Θησείου. (Βυζαντινά καί Νεοελληνικά 
Χρονικά τόμ. 8. σ. 147 -149.)
» » Τό καθολικόν τής μονής Λατόμου έν Θεσσαλονίκη. (Αρχαιολογικόν
Δελτίον 1929 σ. 142-180.)
Όρλάνδου Άναστ. Ιστορία καί περιγραφή τής ί. μονής οσίου Μελετίου. ’Εν Άθήναις 
1931. Σελ. 17.
» » Αί βασιλικαί τής Λέσβου. (’Αρχαιολογικόν Δελτίον 1929 σ. 1 - 72. Βλ.
καί Σωτηρίου.)
» » Παληά ’Αθήνα (Λεύκωμα). Ή ’Αθήνα όπως ήταν επί Τουρκοκρατίας
μέχρι ’Ανεξαρτησίας, μέ τά άρχαία καί Ρωμαϊκά μνημεΐά της, μέ τές 
Βυζαντινές εκκλησίες της, τις αγορές της, τό λαό καί τούς άρχόν- 
τους του καί τούς Τούρκους δυνάστας μέ τούς βοεβόδες τους καί τά 
τζαμιά τους, όπως τά είδαν οί ξένοι περιηγηταί τοΰ 18 καί 19 
αιώνα. ’Αθήνα 1931 Σελ. 250.
Πάλλα Δ. Τεμάχια μαρμάρινων τραπεζών μετ’ αναγλύφου παρυφής. (’Αρχαιο­
λογική Έφημερίς 1930 σ. 90-96.)
Παπαγιαννοπούλου Διον. Τά αριστουργήματα τοΰ Άθωνος" ό ’Ιησούς τοΰ Πανσελήνου. 
(Ήμερολόγιον Θεσσαλονίκης 1931 σ. 133 -135.)
Πικρού Π. Μιά σύντομη διαλεκτική εισαγωγή στή Χριστιανική καί Βυζαντινή 
Τέχνη. (Πρωτοπόροι 1931 σ. 175 -177.)
Προκοπίου Α. Ό Γκρέκο καί ή εποχή του. ’Αθήναι 1931 Σελ. 30.
Σωτηρίου Γ.’Ορλάνδου Α. ’Ανασκαφαί Νικοπόλεως. (Πρακτικά τής έν Άθήναις 
’Αρχαιολικής 'Εταιρείας τού έτους 1929.) Έν Άθήναις 1931 σ. 83-86.
Σωτηρίου Γ. Αί παλαιοχριστιανικοί Βασιλικαί τής Ελλάδος. (Αρχαιολογική Έφη- 
μερίς 1929 σ. 161 - 248.)
» » 'Οδηγός τού Βυζαντινού Μουσείου ’Αθηνών. Έκδ. Β'. Έν Άθήναις
1931 Σελ. 154-μπίν. η'.
» » ’Ανασκαφαί νέας Άγχιάλου. (Πρακτικά τής έν Άθήναις ’Αρχαιολογι­
κής Εταιρείας τού έτους 1929 σ. 63 - 68.)
» > Ή Εκκλησιαστική Τέχνη καί οί Πατέρες τής ’Εκκλησίας. (Εναίσιμα
σ. 394 - 104.)
» » Κειμήλια Ίωαννίνων. (’Ηπειρωτικά Χρονικά έτ. <?'. σ. 3-9.)
» » Μία ακόμη ιστορική είκών τής Ζακύνθου. (Ν. Εστία έτ. Ε' τεύχος
Χριστουγέννων σ. 8-11.)
Χαΐμη Τζούλιου. Ή τέχνη στά εβραϊκά χειρόγραφα τού Μεσαίωνα. (Ν. Εστία έτ. Ε’. 
σ. 1121 -1194.)
Χατζημιχάλη ’Αγγελικής. 'Ελληνική λαϊκή τέχνη. Ή λαϊκή τέχνη. Ρουμλούκι - Τρίκερι 
Ικαρία. Άθήναι 1931 Σελ. 205.
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